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1 
Bij gezonde zwangere vrouwen kan de maximale zuurstofopname tijdens 
inspanning worden gemeten zonder dat de foetus daarvan schade ondervindt. 
2 
Zwangerschap heeft geen invloed op de maximale zuurstofopname. 
3 
Zwangeren kunnen even snel fietsen, maar minder snel lopen dan niet-
zwangeren. 
4 
Schattingen van de maximale zuurstofopname zijn onnauwkeurig en kunnen 
een vertekend beeld geven van de werkelijkheid, zowel bij zwangere als bij 
niet-zwangere vrouwen. 
5 
Met behulp van de zogenaamde "handgrip-test" kan het ontstaan van preec-
lampsie niet worden voorspeld. 
6 
Immunisatie van vrouwen met patemale lymfocyten ter voorkoming van reci-
diverende abortus is niet verantwoord. 
7 
Het frequent voorkomen van het carpale-tunnelsyndroom tijdens de zwanger-
schap kan worden verklaard door vochtretentie op basis van een verhoogde 
oestrogeenconcentratie. 
8 
Voor het hervatten van sport na een arthroscopische menisectomie dienen 
dezelfde richtlijnen te gelden als na een open menisectomie. 
9 
Een bewijs van goedkeuring voor deelname aan een bepaalde sport dient door 
de betrokkene niet te worden opgevat als een garantiebewijs tegen een 
cardiovasculair accident. 
10 
Wishfull thinking van de patient plaatst de dokter op een voetstuk, waar deze 
beter tijdig zelfvanafkan stappen, dan er later vanafte vallen. 
11 
De financiering van de opleiding tot specialist Sportgeneeskunde dient in 
overeenstemming te worden gebracht met die van de opleiding in de overige 
medische specialismen. 
12 
Veel spotters zien op tegen een belangrijke wedstrijd, echte "toppers" kijken 
emaar uit. 
